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賀 工科系謝令傑同學、林唯耕教授、莊宇軒同學、林冠翰同學榮獲第十四屆中國熱管
會議優秀論文獎 
  
賀 工科系高啟豪同學、邱耀建同學、林唯耕教授榮獲第十四屆中國熱管會議優秀論文
二等獎 
  
 
 
《秘書處》 
 敬邀參加「大學辦學領航系列講座」 
參考網址：http://bulletin.web.nthu.edu.tw/files/13-1912-91955-1.php 
 
 
 
《教務處》 
 【出版社新書上架】《二十世紀前半葉的中印關係》從不同角度回溯中印關係在二十世
紀前半葉的發展，並集結臺灣與印度優秀學者在此領域的研究成果 
參考網址：http://thup.web.nthu.edu.tw/files/14-1075-91791,r764-1.php?Lang=zh-tw 
 
 104學年上學期「課程與教學創新小額經費補助」開始申請(即日起起至 10月 11 日截止) 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?type_id=127 
 
 快揪三五同學申請學生讀書會(無論是課程、實驗室、社團或是同好性質，皆可組讀書
會喔！)，即日起到 9月 16日下午五點截止 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?type_id=127 
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《學務處》 
 104學年度第 1 學期失業勞工子女就學補助 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/ 
 
 登革熱防疫注意宣導 Dengue fever precautions 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-91990,r1204-1.php?Lang=zh-tw 
 
 請同學盡量勿使用 YAHOO 信箱避免無法收到相關回覆訊息 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-91870,r1538-1.php?Lang=zh-tw 
 
 105年全大運「主題標語」與「標誌設計」徵選活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91933,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 104年度教育部體育署學校體育志工推廣實施計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91934,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 104年度大專校院學生事務工作計畫「服務 happy、學習 UP」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91930,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 麥爾荀伯格訪台論壇──大數據時代的 T 型人才戰 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91932,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 「星期日的午後，世界名畫流浪到淡水」創意攝影徵件 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91965,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 104年度 C級壘球裁判講習會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91967,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 大仁科技大學辦理「2015 全國幼兒科學暨創意教具競賽」活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91985,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 台北海洋技術學院食品與行銷系辦理「2015年第三屆海洋盃全國技專校院食品創新創業
網路行銷競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91986,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
  
 國立虎尾科技大學承辦「中華民國大專院校 104年度橋藝錦標賽」及「中華民國大專院
校 104年度教職員工橋藝錦標賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91988,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《總務處》 
 9月服務性及餐廳廠商營業時間表 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-91868,r127-1.php?Lang=zh-tw 
 
 台積館一樓原義美公司空間暫停營業公告 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-91975,r127-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《研發處》 
 科技部 105年度開發型(第 1期)產學合作計畫自即日起至 10月 19日下午 5點前停止受
理申請(本校截止時間) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1017 
 
 產企組辦理產學小聯盟計畫：經驗交流座談會 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=995b75fb-2669-47a0-a972-c5e1a5bffca8&c=menu041 
 
 衛生福利部疾病管制署「105年度委託科技研究計畫」自即日起至 9月 15日下午 5 點(本
校截止收件日) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1018 
 
 萌芽中心課程~專利布局與智財管理實務(3hr)，敬請踴躍報名 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=ee70b349-ba5d-40c3-9b2d-cfea662bc862&c=menu041 
 
 2015年臺歐網路著作權保護研討會，敬請踴躍報名 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=393af73b-465c-44c2-a6b0-23624e3f1603&c=menu041 
 
  
 「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平臺」服務，進行網路問卷調查，請現任教師
踴躍填報 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=421d10d1-64bc-487c-be9c-492da29fa4d1&c=menu041 
 
 交大科法所：跨太平洋夥伴協定下──藥品智慧財產權系列講座 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=9b58e6f2-0a2b-4396-a2ca-55c0230db932&c=menu041 
 
 經濟部將辦理第二屆「總統創新獎」徵選報名受理至 10 月 30 日止，敬請踴躍報名參加 
參考網址：http://www.rocpia.tw/ 
 
 
 
《全球事務處》 
 2016／2017年赴海外交換生甄選將於 10 月 5日至 10月 15日開放線上申請，歡迎同學
踴躍報名 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1082&lang=big5 
 
 TMU Japanese Winter Program (from January 2016) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1111&lang=big5 
 
 本校近日已和印度 SRM大學簽署學術合作備忘錄 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1114&lang=big5 
 
 徵求 2016年頂大策略聯盟與美國柏克萊加州大學「東亞研究的新途徑與新觀點」博士
工作坊論文 (10 月 5 日截止申請) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1113&lang=big5 
 
 2016年度日本交流協會招聘活動(11 月 30 日截止申請) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1112&lang=big5 
 
 
 
 
 
  
《計通中心》 
 就學貸款學生繳交「網路與軟體使用費」程序 
參考網址：http://www.cc.nthu.edu.tw/files/14-1104-91853,r791-1.php?Lang=zh-tw 
 
 104學年度上學期(2015 年 9月)清華磨課師二次開課課程，歡迎本校教職員生踴躍報名
參加 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/13-1107-91882-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《圖書館》 
 人社分館於 9月 14 日至 17 日舉辦 5場新生定時導覽，歡迎您參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=5 
 
 新增試用服務「bx學術推薦服務系統」，歡迎多多利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
 新增試用資料庫「Patent Cloud 專利雲檢索分析平台」，歡迎多多利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 「Acer Walking Library 電子雜誌」有獎徵答活動 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1766 
 
 
 
《人事室》 
 教育部書函轉內政部移民署「晶片居留證查詢 APP」，即日起開放使用 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-91824,r875-1.php?Lang=zh-tw 
 
 考選部訊息：104年地方特考自 9 月 15 日至 24 日下午 5點止受理網路報名，相關資訊
請至考選部全球資訊網查詢 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-91973,r875-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
  
 教育部為建立該部「國際教育者專家社群」，請本校協助推薦合適之教師、研究人員或
行政人員加入 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-91991,r875-1.php?Lang=zh-tw 
 
 檢送原住民族委員會 104 年度「第 12 屆原曙獎──促進原住民社會發展有功團體暨人
士表揚實施計畫」1 份，如欲參加評選，請於本年 9月 15日前將推薦資料逕函送該會評
選 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-91919,r2506-1.php?Lang=zh-tw 
 
 有關教育部辦理「105年表揚推展本土語言傑出貢獻獎」，徵件期間為即日起至 10 月 31
日截止，請踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-91970,r2506-1.php?Lang=zh-tw 
 
 中央研究院辦理「幸福尋密愛戀一室」單身同仁聯誼活動，敬請踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-91972,r2506-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《主計室》 
 各單位 104年度預算經費(T類)資本門及「邁向頂尖大學計畫(N類)」經費(經常門及資
本門分開結算)本年度第二次結算收回為 9月底執行率應達 80% 
參考網址：http://account.web.nthu.edu.tw/files/14-1098-91881,r1160-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《工學院》 
 福琳基金會獎學金 
參考網址：http://www.che.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=1678 
 
 大同公司 104年度菁英獎學金 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/files/14-1265-91922,r4642-1.php?Lang=zh-tw 
 
 新進人員(含教職員工、研究生及外籍人士)要進入實驗場所應參加 104 年安全衛生教育
訓練 
參考網址：http://nems.web.nthu.edu.tw/files/14-1156-91978,r1494-1.php?Lang=zh-tw 
 
  
《電機資訊學院》 
 潘文淵獎學金 
參考網址：http://web.ee.nthu.edu.tw/files/14-1030-91866,r58-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《人文社會學院》 
 認知與心智科學中心公開徵選生物醫學工程領域之「教育部優秀青年蹲點計畫補助」人
選：9月 14日開始報名 
參考網址：http://hss.web.nthu.edu.tw/files/14-1201-91923,r2733-1.php?Lang=zh-tw 
 
 104學年「俞國華獎學金」自即日起受理申請 
參考網址：http://www.fl.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=279 
 
 
 
《原子科學院》 
 台電獎學金本年度申請事項說明 
參考網址：http://www.ess.nthu.edu.tw/files/14-1163-91857,r1602-1.php?Lang=zh-tw 
 
 工科系 104學年度第 1學期申請修課抵免博士資格考試通知 
參考網址：http://www.ess.nthu.edu.tw/files/14-1163-91872,r1602-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《科技管理學院》 
 經濟學讀書會，預計 9月中開始，歡迎同學踴躍報名參加 
參考網址：http://www.ctm.nthu.edu.tw/files/14-1171-91913,r1853-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
 
 
  
《清華學院》 
 國立清華大學 104年全校運動會標語競賽辦法 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 9月 9日、10日教務處辦理新生註冊作業桌球館暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 9月 11日至 9 月 23 日桌球館進行消防改善工程，施工期間產生許多噪音，請見諒 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 9月 12日男籃校隊舉辦校友老人賽，體育館二樓部分暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 9月 12日交大電子系舉辦系壘 OB賽，棒球場暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 9月 12日建北社舉辦新生迎新會，司令台暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 
 
《演講資訊》 
「活水講堂」創業教我的三件事 
說明： 
1. 講 者：莊凱詠／大山北月創辦人、清華大學服務科學所碩士。 
2. 時 間：9月 19日，下午 2點至 4點。 
3. 地 點：清華大學圖書館 1F清沙龍。 
4. 參考網址：https://ridge.lib.nthu.edu.tw/lib_action/public/libtour.php?with=identity&class=12。 
 
 
 
 
 
 
 
  
【化學系專題演講】One or Two Electron Redox, Radical C-H Activation and 
Oxidative Coupling 
說明： 
1. 講 者：Prof.雷愛文／武漢大學。 
2. 時 間：9月 11日，上午 11點至 12點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
